










  東日本大震災からの教訓 
３．東南海大地震に備えて 










































ＢＣＰで、災害発生時の被害を最小限にし、   












    http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/tokai/index.html 
政府発表：50年以内に90％以上の確率で発生               
家庭における震災対策状況 
出典：ライフメディア リサーチバンク調べ   





















1995年 1月 17日   午前5時46分52秒               
死者     ： 6,434名 
行方不明者：       3名 
負傷者   ：43,792名 
阪神・淡路大震災の復興状況 





2011年 3月 11日   午後2時46分18秒               
死者     ：15,889名 
行方不明者：  2,598名 
負傷者   ： 6,152名 
東日本大震災の復興状況 



































近畿地方 ： 1月 17日               






 (2014/03/02 22:22 UTC 版) 














石油ストーブ               
出典：フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 
 (2014/11/13 11:53 UTC 版) 
⇒電源が無くても使用可能。やかんを






第１段階 ： 家庭で今すぐ行いたい防災対策 
第２段階 ： 避難必需品の準備（家族全員分） 
第３段階 ： 家族の防災会議 




















 ①ホイッスル  ⇒ 捜索時に音で明暗 
 ②靴（スリッパ） ⇒ 足の負傷が最も多い 
 ③携帯           ⇒ 最速の連絡手段  
 ④メガネ     ⇒ 目が悪い人必須（下駄箱にも） 
必ず準備しておきたい品               
≪下駄箱≫ 
 ①懐中電灯   ⇒ ＬＥＤ・手充電式がベスト 
 ②バケツ     ⇒ 水タンクがベスト 
 ③小銭（硬貨）  ⇒ 1000円札も10枚あると良い 
 ④帽子      ⇒ 恥ずかしさと精神的苦痛を緩和 
避難必需品の準備 

















  方を家族全員で練習 
②緊急・災害時の避難方法の確認 
⇒災害時の行動，避難必需品の置き場，避難 
  場所，ブレーカーダウン等を家族全員で確認 
③避難必需品の使用方法の確認 
⇒特に水の無いトイレの流し方，緊急用トイレ 
  の使用方法を家族全員で確認 
災害因分析による家庭への影響度 
発生事象 被害状況 頻度 影響 優先
火山の噴火 火山灰の堆積等 低 小 △
地震 建屋損壊・火災等 中 大 ◎
津波 物品流失・浸水等 中 大 ◎
集中豪雨 河川氾濫・浸水等 高 中 ◎
台風・竜巻 建屋損壊等 中 中 ○
異常高温 熱中症等 高 小 ○
雷 火災・電気被害等 中 小 △
少雨 水不足等 低 小 △
病原菌 伝染病の蔓延等 低 大 ○
異常発生 建屋侵入等 低 小 △
地盤沈下 沈没・浸水等 低 中 △
大規模火災 建屋・物品焼失等 低 中 △
水質汚濁 水不足等 低 小 △
交通 事故 負傷・混乱等 高 小 ○
産業 放射能 放射線障害等 低 中 △
ウイルス 情報・通信障害等 中 中 ○
サイバーテロ 情報漏洩等 低 大 ○






















災害用伝言ダイヤル     
災害用伝言板               
出典：NTT東日本－https://www.ntt-east.co.jp/ 









  で歩いて何分かかるか計測 
②１年に１回避難必需品の使用可否確認 
⇒水・食料品の消費期限の確認，物品の動作 
  の可否を確認 
③１年に１回家族でサバイバル体験（推奨） 
⇒水の作り方，方角の知り方，電気無しで１日 





































非常時持出品               
出典：静岡県ホームページ－命のパスポート
http://www.pref.shizuoka.jp/bousai/toukei/passport2/ 









  実行して初めて価値がでる 
ＬＣＰからＤＣＰへの展開 
ＤＣＰ(District Continuity Plan) 
：地域継続計画 
家族の対策限界は地域単位でカバー 
出典：FNNニュース－http://www.fnn-news.com/ 
家庭におけるＬＣＰ作りのススメ 
 
 
ご清聴ありがとうございました 
デザイン学部 空間造形学科 
中野 民雄 
